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Uitgegeven door de irnkersbonden van de Aartsdiocesane A1 luidt de naam van dit maandblad 'Bijen', tach wil de , 
Boeren- en Tuindersbond (ABTB) en van de Limburgse Land- redactie U oak laten kennismaken met andere 
en Tuinbouwbond (LLTB), de Bond van Bijenhouders van de insekten, ln deze editie gaat ~~~i~ jos6 ~ ~ ~ h ~ t ~ ~ ~  in 
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) en de Ver- 
eniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN) het hoofdartikel in op de natuurlijke leefwijze van de 
hommel. Bijzonder interessant om te weten dat de 
Hoofdredacteur J. Beetsrna 
Redactie M.L. Boerjan, F.P. Bohlrneijer, A.J.M. Giessen, 
O.B. de Kat en J.M.F. Vleeming-van de Sande 
Vaste medewerkers W. Bohlmeijer-Mans, N. de Jong, 
H. van der Karnrnen, J. Mous, A. Neve, K. Zoet. 
Redactiesecretaris M.J.E.M. Canters 
Postbus 198, 6720 AD Bennekom 
Telefoon 08370-22422 
Telefax 08370-241 80 
Financiele adrninistratie 
Spoorlaan 350, 5038 CC Tilburg 
Telefoon 013-378580 
Bankrelatie RABO-bank Tilburg, 
rekeningnummer 18.52.12.077, ten name van 'Bijen' 
Bijen verschijnt 11 keer per jaar ornstreeks de eerste van de 
rnaand, de juli- en augustusnurnrners worden gecombineerd. 
Proefnurnrner op aanvraag. 
Oplage 10.000 
Advertentietarieven Op aanvraag bij de redact~esecretaris. 
Advertenties in de rubriek 'Vraag en aanbod': 
f 15,OO per 20 woorden, elk extra woord f 0,50 
Alle in Bijen gepubliceerde meningen en inzichten blijven 
voor rekening van de auteurs. 
De redactie houdt zich het recht voor de bijdragen in te 
korten of te redigeren. 
Overnarne van artikelen en illustraties alleen met toestern- 
rning van de redactie en dan met bronvermelding. 
Kopij, opgave en betaling van advertenties rnoeten uiterlijk 
zes weken voor de rnaand van plaatsing aan de redactiese- 
cretaris worden ingestuurd. Tekst bij voorkeur op een dis- 
kette insturen; liever foto's dan dia's. 
hommels, die je 's zomers in de tuin ziet vaak met 
geheel andere bedoelingen rondvliegen dan je altijd 
hebt gedacht. We blijven echter van onze bijen hou- 
den ook al gaat het imkeren vaak gepaard met ups en 
downs, zoals Otto de Kat in zijn rubriek laat blijken. 
Menige imker heeft dankzij deze prachtige zomer zijn 
'produktiepartij' honing ruimschoots binnen. Wanneer 
de zeven vette jaren voorbij zijn kunnen we aan de 
jonge imkers van dat moment vertellen: 'vroeger, toen 
de bijen letterlijk in de honing zwommen'. 
Voor de lezer die ge'interesseerd is in een andere 
benadering van het imkeren, een interview van Jose 
Vleeming met Wim van Grasstek over biologisch- 
dynamisch bijenhouden. 
Ton Giessen 
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